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Ganaderos
Sector 
organizado
Centros de 
Investigación
(CITA, INIA, UNIZAR)
• “Innovación técnica aplicada a la
conservación y mejora de la eficiencia
productiva de las razas ovinas autóctonas
de Teruel” (TerInnOvi 2016 y 2017)
• “Transferencia de embriones para la
mejora de la calidad de carne y
producción sostenible en el ganado bovino
de montaña de Teruel”
(EmbrioTeruel 2018)
Proyectos FITE 2016-2018
ESTRUCTURA DE ESTOS 
PROYECTOS
Biotecnologías de la 
Reproducción
Biología Molecular
Técnicas de análisis 
Económico-Social -
Medioambiental
(grupos focales)
Organismos implicados
EPSH-UPRA-CITA:
Parte Social: “Grupos 
focales” sobre el sector 
ovino de carne
INIA:
Valoraciones genéticas 
de prolificidad y de 
capacidad maternal 
CITA:
Entrenamiento de machos 
como donantes de semen y 
producción de embriones 
para conservación o 
transferencia
CTA de Movera y 
Chantre:
Producción de semen 
para inseminación y 
congelación, banco de 
almacenamiento
ARAID-CITA:
Marcadores genéticos del 
ADN (Biología Molecular)
UPRA-Grupo Pastores:
Localizan y proveen los 
animales de las ganaderías 
y realizan la transferencia 
al sector
“Innovación técnica y eficiencia productiva de las 
explotaciones de razas ovinas autóctonas del 
territorio pirenaico para mejorar su viabilidad” 
(PIRINNOVI)
Innovación técnica aplicada a la 
conservación y mejora de la eficiencia
productiva de las razas ovinas autóctonas de 
Teruel
(TerInnOvi 2016 y 2017)
Te r InnOv i
Actuaciones en TerInnOvi
• 1) Conocer la percepción de la problemática del sector ovino de carne en la
provincia de Teruel y del papel que juega la innovación en el sector
(TerInnOvi 2017)
• 2) Comprobar la fertilidad en primavera de las ovejas con los diferentes
genotipos de los genes MTNR1A, y otros relacionados con la
estacionalidad reproductiva, en las ganaderías de Teruel (TerInnOvi 2016).
• 3) Probar un sistema de asignación de paternidades mediante un panel de
SNPs y comprobar las ventajas del sistema de asignación (TerInnOvi 2016
y 2017)
• 4) Continuar e impulsar los esquemas de selección por prolificidad y por
aptitud maternal, incorporando más ganaderos de Teruel (TerInnOvi 2016 y
2017).
• 5) Conservación de material genético (semen y embriones) de razas
autóctonas de Teruel, algunas en peligro de extinción, de las que no se
dispone todavía de semen y/o embriones congelados
(TerInnOvi 2016 y 2017).
• 6) Acciones de comunicación
Actuaciones en EmbrioTeruel 2018
• Objetivo general: producir terneros de mayor valor por su mayor calidad
de carne utilizando Biotecnologías de la Reproducción de 2ª y 3ª
generación (transferencia de embriones y fertilización in vitro)
Objetivos específicos:
• Comprobar la viabilidad in vitro e in vivo de los embriones bovinos
producidos in vitro y vitrificados en OPS (Open-Pulled Straws)
• Poner a punto en ganado bovino de un sistema eficaz y eficiente de
transferencia directa (sin estereomicroscopio) de embriones producidos “in
vitro” y criopreservados en nitrógeno líquido.
• Agentes implicados: CITA de Aragón, TÉRVALIS, TERRA IBÉRICA
DESARROLLOS SL, EMBRYOFIV SL, DELICATER
EMBRIONES CONGELADOS
• TOTAL: 120 embriones de 20 ovejas
• Raza Cartera: 37
• Raza Maellana: 45
• Raza Ojinegra: 38
Banco completo: 
Semen: ≥2.058 dosis inseminantes de 25 
donantes diferentes con distribución uniforme en 
los machos de rumiantes y équidos.
Embriones: ≥ 625 embriones de 25 donantes 
diferentes.
EMBRIONES TRANSFERIDOS (CITA)
• Total ovejas Rasa selectas superovuladas: 20
• Total embriones transferidos: 77
• Total de corderos nacidos: 50 
MACHOS ENTREGADOS AL CTA
• 2 de raza Maellana
• 2 de raza Cartera, para congelar semen y 
después se llevarán a “El Chantre”
• 6 de raza Rasa Aragonesa (selectos)
MACHOS EN ENTRENAMIENTO (CITA)
• 3 de raza Maellana
• 4 de raza Cartera 
• 10 de raza Rasa Aragonesa (selectos)
Jornadas de “El Chantre” 2016 y 2018
• 2016: “IV Jornada Técnica. Eficiencia de la
Producción Ovina de Carne”
• 2018: “V Jornada Técnica. Eficiencia de la
Producción Ovina en Teruel”
Objetivos:
• Un día de encuentro y discusión entre
ganaderos, técnicos e investigadores
• Dar a conocer innovaciones para mejorar la
rentabilidad ovina
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